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ЯСНАЯ ПОЛЯНА 
Н.Н. СТРАХОВА
(об итогах научной экспедиции 
белгородских учёных)
Учёные и библиотечные специали­
сты НИУ «БелГУ» продолжают работу 
по изучению интеллектуального насле­
дия Н.Н. Страхова. Недавно состоялась 
научная экспедиция в музей-усадьбу 
«Ясная Поляна» -  особое место много­
летних творческих и личных контактов 
Н.Н. Страхова и Л.Н. Толстого.
В исследовательскую группу вошли 
представители международного научно- 
исследовательского центра «Интеллекту­
альная история России и региональные 
биографические исследования», студии 
практической философии, Научной библи­
отеки им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ -  как 
признанные специалисты по изучению твор­
чества Н.Н. Страхова, так и молодые учё­
ные, аспиранты, студенты. Руководитель 
экспедиции -  доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и теологии 
Павел Ольхов.
Участники исследовательской группы 
уточнили многие факты педагогической 
деятельности Л.Н. Толстого, подробности 
жизни гостей усадьбы, познакомились с На­
учной библиотекой Ясной Поляны.
Влияние Л.Н. Толстого, дружба с ним -  
одна из важнейших страниц биографии на­
шего земляка. Впервые Н.Н. Страхов при­
ехал в Ясную Поляну в августе 1871 года. 
«С тех пор, -  пишет он о своей встрече с 
Толстым, -  мы видаемся каждый год, т.е. 
обыкновенно я летом гощу у него месяц, 
полтора. Мы иногда спорили, охладевали 
друг к другу, но добрые чувства скоро брали 
верх; семья его полюбила меня, и теперь во 
мне видят старого неизменного друга, каков 
я и есть на самом деле».
Ясная Поляна была знаменита своими 
аллеями, садами, парками, основанными 
ещё предками Л.Н. Толстого. Гости въез­
жали в усадьбу по Прешпекту -  берёзовой 
аллее, которая начинается от башен въезда 
и ведёт к дому писателя. Атмосфера и рас­
порядок жизни располагали к себе предста­
вителей творческих профессий.
«Утром, вдоволь наговорившись за ко­
феем (его подавали в полдень на терра­
се), -  вспоминает Н.Н. Страхов проведённое 
с Л.Н. Толстым время, -  мы расходились, и 
каждый принимался за работу. Я работал 
в кабинете, внизу. Было условлено, что за 
час или за полчаса до обеда (5 часов) мы 
должны отправляться гулять...». Эти прогул­
ки и беседы сопровождались плодотворной 
умственной работой. «Однажды он повёл 
меня с собою, -  пишет Страхов об одной 
из таких прогулок с писателем, -  и показал, 
что он делает между прочим. Он выходит на 
шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же 
находит на нём богомолок и богомольцев. С 
ними начинаются разговоры... он выслуши­
вает удивительные рассказы. Он стал удиви­
тельно чувствовать красоту народного языка 
и каждый день делает открытия...».
В ходе экспедиции состоялись встречи и 
консультативные беседы с администрацией 
и научными сотрудниками мемориального 
заповедника. Специальные полевые се­
минары для белгородских исследователей 
провели заместитель руководителя до­
ма-музея Толстого и хранитель личной би­
блиотеки великого писателя Ольга Гладун 
и администратор дома-музея Кузминских 
Оксана Васильева. Неоценимую помощь 
страхововедам оказала заведующая отде­
лом книжных фондов Галина Панчева.
На основании полученной библиогра­
фической информации в фонд Научной би­
блиотеки НИУ «БелГУ» были приобретены 
новые книги.
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